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Banco ¡jispano Americana 
DIVIDENDO PASIVO 
E l Consejo de Administración 
de este Banco, en uso de la f a -
cultad que le está conferida por el 
art. 13 de los Estatutos, ha acor-
dado pedir a los señores accio-
nistas, como sexto dividendo pa-
sivo, el 20 por 100 del capital so-
cial, o sea 100 pesetas por acción. 
t i pago de ese dividendo debe-
rá efectuarse, desde el día 5 al 20 
de Enero próximo, en las oficinas 
centrales de este Banco, en las de 
sus sucursales y agencias de A l -
coy, Alicante, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Córdo-
ba, Corma, Ejea de los Caballe-
ros, Granada, Huelva, Játiva, Lo-
groño, Málaga, Murcia, Palma de 
Mallorca, Pamplona, Ronda, Se-
villa, Soria, Tarrasa, Valdepeñas, 
Valencia, Valladolid, Villafranea 
del Panadés y taragoza; en el 
Banco herrero, en Oviedo; en el 
Banco de Gijón, en Gijón; en el 
Banco de Santander y Banco Mer-
cantil, en Santander; en el Banco 
Guipuzcoano, en San Sebastián, 
y en el Banco de Burgos, en Bur-
gos, presentando, al hacer dicho 
pago, los correspondientes extrac-
tos de inscripción de las acciones, 
a fin de que en ellos se anote el 
nuevo desembolso. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores accio-
nistas, recordándoles lo prevenido 
en el articulo 14 de los Estatutos 
respecto a la demora en el pago 
de los dividendos pasivos. 
Madrid, 7 de Noviembre de 
1919. — E l Secretario General, 
Ramón A. Valdés. 
La suscripción de EL 50L 
a favor de los soldados 
anteqoeranos de goami-
ción en ñfríca. 
CANTIDADES SUSCRITAS 
biíbs mii& •' • PT,AS' 
Excmo. Ayuntamiento 250 
D. Aniceto Cruces García 2 
« Antonio Jiménez Robles 5 
f Antonio de Luna Rodríguez 25 
« Juan Ximénez Enciso 25 
i José de Lora Pareja-Obregón 25 
« Genaro Durán 5 
Sociedad de Dependientes 25 
Rogamos a cuantos deseen aportar 
donativos a esta patriótica suscripción, 
no demoren la entrega de los mismos, 
con objeto de que cuanto antes poda-
mos proceder a la distribución de lo 
recibido. 
Dos cosas se pueden 
exigir a un hombre hon-
rado: querer en política la 
grandeza de su pueblo, y 
en todo tiempo, y en toda 
circunstancia tener en el 
corazón un ardiente amor 
a su país. 
(Demógcnes,) 
Santa María es merecedora que se le 
guarde imperecedero recuerdo, una 
eterna memoria a su grandeza y su his-
toria. Por obra de la incuria, del aban-
dono y la pereza, van desapareciendo 
su maravilloso artesonado y monumen-
tal arquitectura, a la vez que sufren 
grandes deterioros altares, (hay uno del 
más puro estilo gótico), órgano y coro. 
Hay que rendir el debido tributo a 
las glorias regionales, evitando la des-
aparición de joyas artísticas que nos 
fueron legadas por nuestros mayores. 
Por ser censurable, es necesario que 
desaparezca el indiferentismo con que 
contemplamos las mutilaciones; por ser 
vergonzoso, preciso se hace dejemos el 
habitual encogimiento de hombros, el 
despego, el desaliento, permaneciendo 
espiritualmente unidos a cuanto es cul-
tura; por ser contrario al propio decoro, 
importa resolver pronto el problema, 
ya que puede alcanzar muy serias de-
rivaciones acudiendo a destiempo a las 
reparaciones. Por estas razones, en fin, 
busqué adeptos, repetidas veces, para 
dar principio y finalidad al problema. 
Pero si la opinión pública permane-
ció silenciosa, hoy nos sale al encuentro 
una alta personalidad. El iiustrísimo se-
ñor Obispo de Olimpia, cuyos ofreci-
mientos no quedaron limitados a una 
buena voluntad (de esto me ocupé en 
artículos anteriores), ya que ha conse-
guido del Gobierno una cantidad, si 
i bien que insuficiente, para dar comien-
zo a las obras. Así, pues, que no estoy 
solo, si no que a nuestro lado está un 
valioso campeón dispuesto a seguir lu-
chando en pió de ia restauración de 
Santa María. Con palabras de encomio 
es digna de ser loada esa actitud, y por 
mi parte muy agradecida, a! igual que 
la sienten mis conciudadanos. 
Y puesta en perspectiva la ruina que 
se avecina, ia necesidad urgente de evi-
tar daños mayores, y dando por des-
contado el incondicional apoyo de nues-
tro Excmo. Ayuntamiento, buscar de-
bemos la coopefación de todos, apor-
tando cada uno su óbolo en la medida 
que le sea posible, con el fin de conse-
guir el noble intento de restaurar tan 
preciada joya, ya que de no hacerlo así 
nuestra cultura quedará en entredicho. 
Tengo el mayor gusto en comunicar 
a mis lectores que, integrada por digní-
simas personas, ha quedado formada 
una comisión que se propone allegar 
fondos para las obras. Doy por seguro 
que aquella comisión conseguirá su pro-
pósito, y que en día no lejano veremos 
reconstruida nuestra antigua Colegiata. 
M A R T Í N A N S Ó N 
T o m á s M a r c h . - V a l e n c i a 
LOS m e j o R E s 
• • • * • LOS MAS BARATOS 
RepresBíitante: ^ Í O N I O M R O BEBO UN 
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SACRIFICADOS 
Somos nosotros: sacerdotes, militares, 
abogados, médicos; empleados de co-
rreos, telégrafos, bancos, oficinas part i -
culares y ayuntamiento; profesores, 
maestros nacionales y privados, etc. 
Constituimos la substancia gris de la 
sociedad, el nervio y el cerebro de ia 
misma; pero no nos damos cuenta de 
nuestra fuerza, estamos a punto de 
civismo a más ínfima altura que el 
último analfabeto que instintivamente 
busca a sus compañeros de desgracia 
para formar un bloque compacto y 
fuerte de potencia irresistible y aplas-
tante: la fuerza bruta. 
Somos la piedra de toque que sufre 
el contacto rudo de las demás clases 
sociales, el yunque sobre el que a man-
salva descargan sus furibundos golpes 
de reivindicación y de defensa el capi-
tal y el trabajo, la eterna victima inmo-
lada siempre a los egoísmos, soberbia, 
y satánico orgullo de los de arriba y a 
la ignorancia, brutalidad y asquerosas 
pasiones de los de abajo. 
Se asocian y luchan enérgicamente 
en defensa de pelfectísimos derechos, 
en ansias de justas reivindicaciones y 
mejoras, esa falange de hombres fuertes 
y rudos que forman el ejército del tra-
bajo, que representan la fuerza física, 
el brazo de la sociedad, los hasta ahora 
preteridos y despreciados obreros, y a 
pesar de su general incultura y de las 
pasioncillas y vicios de clase que los 
enervan y debil itan, triunfan en toda 
línea consiguiendo disminución en las 
horas de trabajo y aumento en su sala-
rio. Se asocian y luchan batiéndose a 
la desesperada como representantes del 
capital, propietarios y comerciantes y 
en pró de sus legítimos intereses, con 
perfectísimo derecho que no hemos de 
negarle a la defensa de sus; capitales 
amasados, muchos de ellos con el t ra-
bajo y la honradez; hijos otros de la 
laboriosidad, competencia, celo y acti-
vidad; algunos, legados de padres pre-
visores, afortunados o desaprensivos; 
pero todos legalmente adquiridos y por 
lo tanto legítimamente defendidos, en-
carecen productos y géneros y la vida 
se hace completamente imposible, no 
para el capital que continúa en a u g e -
dígalo sinó el aumento creciente que 
de día en día adquiere la p rop iedad -
no para el comerciante que jamás ha 
obtenido ganancias tan fabulosas como 
las realizadas en este río revuelto en el 
que ha oficiado de pescador afortunado; 
no para el obrero que nunca ha disfru-
tado salario tan crecidojni consideración 
igual a la que hoy se ha sabido con-
quistar, que aun siendo menor a la que 
se debe de justicia es la mayor obte-
nida: sino para nosotros la clase media, 
los que vivimos de exprimir la substan-
cia de nuestro cerebro, los que hemos 
consumido, acortado y envenenado 
nuestra juventud con estudios abruma-
dores para disfrutar actualmente suel-
dos, muchos de ellos menores que los 
de los obreros, la mayoría iguales y los 
menos, poco mayores; nosotros a quie-
nes los de abajo miran con envidia y 
casi con odio porque usamos cuello de 
problemática limpieza, y los de arriba 
con desprecio soberano, porque nos 
atrevemos a compararnos con ellos y a 
mirarlos cara a cara, de igual a igual,con 
dignidad y entereza que ellos juzgan 
jactancia ridicula que tan mal se aviene 
con nuestra general penuria. 
¡Pobre clase media! Deja ya de 
lamentar con lloros de mujeres lo que 
debes defender con energías y compor-
tar de hombres. 
Y no hay mejor defensa, ni más 
lógica que la asociación, el sindicato la 
unión de todos nosotros, siendo el 
lazo que nos una la defensa económica 
de nuestra clase, el abaratamiento de 
los artículos de primera necesidad cuya 
abrumadora carestía consumen estéril-
mente nuestros ingresos y lleva la pe-
nuria, la estrechez y pronto quizás el 
hambre al seno de nuestras familias, 
cuya vida, bienestar y comodidades 
estamos obligados a defender o a abdi-
car en caso negativo de nuestra conai-
ción de cabezas de familia para ocupar 
el puesto de menores de edad a perpe-
tuidad conquistado por nuestra conduc-
ta abúlica, cobarde y despreciable. 
En lo que respecta a nuestra ciudad 
este mal se agrava, toma caracteres 
verdaderamente alarmantes cuando de 
Antequera se trata. 
Y como de ello podemos certificar: 
puesto que de victimas venimos ofician-
do, no estando dispuestos a consentir 
por más tiempo, tan insoportable estado 
de cosas, un puñado de hombres entu-
siastas de la idea, celosos de su d ign i -
dad, enérgicos y firmes en la defensa 
de sus derechos, hemos concebido el 
proyecto de fundar una sociedad que 
con el nombre de «Cooperativa de em-
pleados civiles, militares y clero de 
Antequera> tenga por norma de con-
ducta el abaratamiento de los artículos 
de primordial necesidad suprimiendo 
intermediarios y poniendo coto al 
desenfreno y abuso de agiotistas, acapa-
radores y comerciantes de mala fe. 
En cuanto a los pormenores relativos 
a su funcionamiento, se detallan en las 
hojas repartidas para propaganda, en-
cargándose los señores de la Comisión 
organizadora de explicar y detallar 
cuantos puntos se les pregunten sobre 
la sociedad proyectada. 
Por consiguiente, si creéis que ésta 
viene a llenar un vacío en Antequera, 
si consideráis que responde a las ansias 
de mejoras y bienestar que siente nues-
tra clase, verdadera Cenicienta de la 
sociedad actual, ingresad todos en ella, 
sacerdotes, militares, abogados, médi-
cos, oficiales de correos, telégrafos, 
bancos, oficinas, ayuntamiento, profe-
sores, maestros nacionales y privados 
de la localidad, y si no lo consideráis 
así, sigan las cosas como van; pero no 
nos vengáis después con lamentaciones 
ridiculas e impotentes allí donde deben 
ponerse actitudes viriles y resueltas. 
Franc isco Navas Colomer. 
Tánger por España 
Tánger, santa palabra a cuya evoca-
ción debieran todos los españoles sen-
tir en el rostro el agravio que se nos 
hace con sólo intentar el arrebatárnosla. 
Situada en plena zona española, no 
puede tolerarse que otra nación, aun-
que se llame amiga, se adueñe de la 
verdadera salida de nuestro dominio, y 
ondee, por lo tanto, otra bandera en el 
Estrecho, que no debe ser más que de 
España, so pena de ver mediatizado su 
poderío marítimo y, en no muy lejano 
día, anulado el puerto de Ceuta. 
Sólo viviendo unos días en Tánger 
se puede formar una idea de la labor 
que el partido colonista francés hace 
entre la colonia hebrea, la que se atrae 
valiéndose de la Alianza Israelita de 
París, que cual gigantesco pulpo quiere 
aprisionar entre sus tentáculos al florón 
de nuestra zona de protectorado. 
Tánger no puede ser internacional si 
queremos dominar definitivamente el 
Yebala, imponiendo nuestra soberanía. 
La apatía clásica española por una 
parte: la ignorancia de Marruecos, que 
por otra tiene vida en una gran mayo-
ría de todas las clases sociales, hace 
que al hablar de Africa, y en particular 
de Tánger, no se muestre interés alguno 
por conocer tan interesante asunto. 
Tánger, situada en el Estrecho a muy 
corta distancia de nuestras costas, desde 
donde sé pueden contar las blancas ca-
sas de Tarifa; rodeada de posiciones 
españolas: con una colonia de compa-
triotas seis o siete veces mayor que la 
francesa, y citamos ésta por ser la set 
gunda en número; sin más auxilio que 
el de la Península, allí se lleva, como 
ha ocurrido durante la guerra; donde 
hasta el moro más inferior conoce el 
español, lengua que siempre oyó desde 
su infancia, no puede caer bajo la garra 
del águila francesa si no queremos que 
tarde o temprano tengamos que aban-
donar toda la faja del Estrecho, desapa-
reciendo con ello la fuerza que nos da 
nuestra situación privilegiada. 
Buena prueba de lo que decimos es 
que constantemente, en las Cámaras, 
revistas, conferencias y por cuantos 
medios tienen a la mano, ex-ministros, 
senadores, mercaderes y generales d i -
cen uno y otro día que España debe 
abandonar,, no sólo la idea de Tánger, 
sino la zona Norte de su protectorado. 
Como consecuencia d é l a Conferen-
cia de Algeciras, la Aduana de Tánger 
es francesa, y por ella, queramos o no, 
tienen que pasar las enormes cantida-
des de víveres y material de guerra 
para surtir a nuestras posicionesi avan-
zadas. Para recoger esas mercancías se 
han edificado en las afueras almacenes, 
administrados por oficiales españoles, 
que allí tienen su residencia. 
Sepan todos los españoles que los 
puertos de Arcila y Larache permanecen 
cerrados a los barcos muchos días en 
el año, que sumados dan meses, y, por 
lo tanto, sujetos aquellos territorios al 
buen o mal estado del mar. En cambio, 
en Tánger, salvo raras excepciones, se 
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puede trabajar en la bahía. Y nos pre-
guntamos: Siendo esa la única, la ver-
dadera salida de la zona, ¿podemos per-
mitir sea de otra nación, que pudiera 
en un momento determinado aislarnos 
ue la Península? 
Tánger es el punto de arribo preciso 
a los oficiales y tropa que nenen sus 
Cuerpos en las posiciones que la ro-
dean; y por el correo español van miles 
de cartas a nuestro Ejército, pues por 
Larache tardarían muchos días en re-
cibirlas. 
Las guarniciones no tienen más punto 
de aprovisionamiento que su mercado, 
donde dejan millones de pesetas al año; 
en sus comercios hoy se encuentran 
emblemas y atributos de todas las Ar-
mas, adonde acuden cuando algo ne-
cesitan; y los días que se Ies concede 
de descanso, a Tánger van a disfrutar 
de sus comodidades; hoy la población 
es española, y el dinero que entra nues-
tro es; prueba de ello las peticiones de 
los indígenas, que solicitan del Sultán 
se permita circular definitiva y única-
mente nuestra moneda. 
En otros órdenes, diromos que el co-
rreo verdad es el que de España se 
lleva diariamente; la luz eléctrica, los 
teléfonos, de la Trasatlántica son; en el 
Colegio Alfonso XI I I se cursa el bachi-
llerato, y examinados oficialmente los 
alumnos por catedráticos que van de 
Cádiz; el teatro, español es; e! mejor 
Casino, el nuestro; el Hospital, Instituto 
de Higiene y otros muchos edificios, 
españoles son; y todo esto desde mucho 
antes que los franceses pensaran en 
Tánger, 
Si es históricamente, el partido colo-
nista francés no puede aducir ni una 
sola cita en que la autoridad de Francia 
haya imperado en Tánger; en cambio 
España puede decir que a la Península 
perteneció durante la dominación ro -
mana, en que Tingis, capital de la Mau-
ritania, estaba sujeta al poder de nues-
tros cónsules. Más tarde, también dire-
mos que al ineorporarnos Portugal con 
sus dominios, pasó Tánger a nuestro 
poder. En la guerra de Africa, las tro-
pas victoriosas de O'Donnell no llega-
ron a ella por impedirlo Inglaterra, y 
hoy en día rodeada de nuestros solda-
dos está. 
Por orografía queda unida a la Pe-
nínsula, pues es igual la constitución 
geológica de sus montañas e idéntico 
el clima de las dos orillas del Estrecho; 
es el mismo aire el que bate las costas 
hermanas; son las mismas olas las que 
bañan sus playas; tienen el mismo trozo 
de cielo que como dosel cubre las dos 
sierras que se miran eternamente. 
Para España, la posesión de Tánger 
es cuestión de vida o muerte; no se 
Lea usted 
todos los Doíninps: le Interesa. 
puede admitir, como algunos políticos 
lo hacen, que sea internacional; es pre-
ciso que sea entregada a nosotros. Me-
dios los hay, y de una fuerza aplastan-
fe; el empréstito que Francia pretende 
colocar en España de 500 millones, fa-
cilitará lo que decimos, y, sin temor a 
equivocarnos, creemos saber que In -
glaterra y Norteamérica nos prestan su 
valioso apoyo, pues comprenden que 
Tánger francés es tener a corlo plazo 
un Bizerta en el Estrecho. 
Todo el pueblo español debe estar 
alerta para impedir que los logreros de 
la política cedan nuestros sagrados de-
rechos que sobre Tánger tenemos. 
Sigamos el ejemplo de Lerroux, y 
hagamos valer por todos los medios el 
hecho de Tánger español, so pena de 
vernos ahogados como nación, per-
diendo todo el esfuerzo que en Ma-
rruecos llevamos haciendo de sangre y 
dinero. 
Para todo buen español, Tánger debe 
figurar en su credo patriótico como la 
realización indispensable que garantice 
el sagrado porvenir de nuestra Patria. 
Mariano FERRER BRAVO 
Es intolerable 
E¡ dueño del acreditado estableci-
miento de capotes,soinbrerería y confec-
ciones de calle Infante D. Fernando, no 
se ha enterado de que existen las leyes 
de Descanso Dominica! y Jornada Mer-
cantil. Prueba de ello es que lo mismo 
en días laborables que domingos y días 
festivos, las horas de apertura y cierre 
de su casa, son próximamente de siete 
de la mañana a doce de la noche. ¿Qué 
títulos tiene el dueño de la permanente 
o de la íncerrable. para no cumplir con 
la Ley, con perjuicio de los demás? 
Señor Alcalde, se puede ser benévolo, 
pero no tanto. Y a propósito. La Jor-
nada de ocho horas, que en ésta está 
aprobada por la junta de Reformas So-
cíales, ¿cuándo va V. S. a hacerla cum-
plir? Esperamos no se quede olvidada 
como la estatua del capitán Moreno. 
FELIBERTO. 
Espejo donde mirarse 
UNOS OBREROS M O D E L O 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mío y de mi mayor conside-
ración: Desearía que anunciase en el 
semanario de su dirección, que por 
acuerdo de esta entidad, se pone en 
conocimiento de los señores maestros, 
tanto nacionales como privados, que 
existe una escuela vacante, que muy en 
breve se inaugurará en el local de esta 
colectividad. 
Las proposiciones vendrán acompa-
ñadas de datos que justif iquen d o m i -
nan el dibujo l ineal . ' 
Mi l gracias Sr. Director, s. aftmo. s, 
s. q. b. s. m. 
JOAQUIN O. RONDA 
Secretario de la «Nueva Progresiva 
Antequerana», sociedad de albañilés. 
CONTf S 
Hablemos de los que nuestro pueblo 
ofrece: En las alas poderosas de la 
imaginación yo lo he recorrido y he 
visto su término extenso de 80 000 hec-
táreas feraz y alegre que cruzan abun-
dantemente ríos y carreteras, y como 
contra¿te, racimos de hombres que no 
saben en qué sitio darían cabida a sus 
deseos de trabajo. 
He contemplado cómo la Sociedad 
en sus diversas escalas, invadía y llena-
ba, ante el mágico atractivo de diver-
sión culta y extra, el coliseo donde la 
moral por entonces se reservara, dejan-
do a sus vigorosas y saludables rivales — 
que por miramiento no he de nombrar— 
libre el ancho y vasto campo donde 
contumaces triunfan y se imponen. 
Y ante el agravio y lo hondo de la 
herida que el pudor sufriera, yo fie 
repetido muy interiormente las palabras 
de Catalina>La sociedad actual vive de 
lo presente; el día que se eduque para 
lo porvenir, quedará resuelto el proble-
ma de la educación, formulado en esta 
profunda frase: infundir y fortificar en 
la mujer una virtud ilustrada más pode-
rosa que los infortunios que la esperan 
y más dulce y arrebatadora que las 
seducciones que la amenazan.» 
He visto cómo fuentes de energía, 
que es vida, perdían paulatinamente su 
caudal inmenso, sin aprovechamiento 
alguno. 
Presencie el abandono punible en 
que se tiene al héroe y que ni una voz 
siquiera protestara y con estruendo 
grande, de una tardanza sin nombre, 
por glorificarle. 
Desviviéronse otros dando a sus 
paisanos bienestar inmenso, mas hubo 
error al señalar la fecha del homenaje 
que aunque demasiado pequeño, nunca 
llega. Sufren muchos en la forzada 
ausencia penalidades que a veces re-
pentinamente se acortan, y esos paisa-
nos de Moreno lamentarán como noso-
tros la lentitud con que en su recuerdo 
se acude. 
Entra ya el invierno con sus noches 
frías e inclementes, y los harrapiezos 
tintan, sin que el cierzo por esto refrene 
su impitu salvaje, y no se piensa ni en 
dar ropas, ni en llevarles calzado, ni 
en procurarles alimento; la barrera se 
mantiene incólume y no hay largueza 
que se atreva a salvarla. 
Y así al rededor de este eje que en 
los cojinetes de la risotada y el duelo 
descansa, gira eternamente la Ciudad 
sin darse cuenta del grave contratiempo 
a que los bárbaros es muy posible la 
sometan en breve. 
JUAN OCAÑA. 
Esquelas funerarias 
Cuando en los desgrac iados casos 
de de func ión se hagan los encar -
gos de esquelas en la I m p r e n t a 
EL SIGLO X X , serán inser tadas és-
tas GRATUITAMENTE en el numero 
más i n m e d i a t o de este p e r i ó d i c o . 
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A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi-
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio R u l z Mi randa 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca E X C E L 5 I O R 
gabán 135 pesetas. 
¿ f t c j a s 
—¡Usté aqui también, Dolorcitas! 
—También, hija, aquí esperando que 
pueda coger el pan. 
—¡Cuidao, mujer!; y diga usté, ¿esto 
por qué será? 
- -Pues, según dicen, por falta de 
elertriciá por causa del airazo que ha 
habido estos días. 
—¿Y na más que por eso? Pos yo 
creo que también tendrá la culpa las 
cosas que están pasando en to. Porque 
la otra noche mi yerno estaba diciendo 
que con esto de trabajar ocho horas na 
más, y no querer los obreros que le 
cunda tanto el trabajo como deben, pos 
no puén pro... (yo no me pueo explicá 
como mi yerno, porque pa eso él es 
escribió y leío), pero a mi entender 
quería decir que en vez de amasar pa 
ciento, amasan pa sesenta, y de eso 
viene la cojera y el no haber pan de 
sobra, como siempre ha habió en las 
tahonas y en las tiendas. 
—Y es verdad que eso pasa, porque 
un vecino de mi nuera dijo cuando iba 
a haber aquella huelga que no llegaron 
a hacerla, que ahora no trabajan tanto, 
y que se chinchen los tahoneros, por-
que sólo harían seis masas en vez de 
ocho, y que trabajen ellos de noche, 
si quieren... 
—¡Hay, Dolores, y cómo se va po-
niendo to! Ahora comprendo porqué 
antes mi inarío que no ganaba rnás que 
cinco reales de jornal, podía llevarse 
una mochila con comía, regulá, y una 
cajetilla de tabaco, y ahora que gana 
dieciséis no lleva más que arencas y 
rebanás de na, y pa jumá, unas hoja-
rascas negras que lian en los estancos 
por su cuenta; porque dicen que algu-
nos estanqueros han vendió los cajo-
nes de tabaco sin abrir, con una buena 
ganancia. 
—Pues será verdad, porque yo oí 
referir que han hecho los carabineros 
unos cuantos decomisos de mucho ta-
baco del Gobierno, cosa que me extra-
ñó al pronto, pero después me contó 
uno que sabe de esas cosas, que el ta-
baco en cierta cantidad no puede com-
prarlo nadie ni salir del pueblo sin jus-
tificar que el que lo lleva es estanquero 
de algún pueblo de este término, o tiene 
la libreta de saca autorizada por el ad-
ministrador de la Tabacalera. 
—Eso está mu bien; ¡io que es saber 
de leyes! Pero na de eso me explica 
por qué hay falta de tabaco, y sin 
embargo tengan liaíllos de la casa en 
los estancos... 
—Los abusos, hija, los abusos... 
— ¡Cuidao que frío! Paece que va a 
nevar. 
—Mire uáíé; ya por ahí ha nevado, y 
por eso hace tanto frío; lo que tiene es 
que en Antequera es raro que caiga 
nieve, no es como en otras partes que 
según dicen casi todo el invierno está 
nevando. 
—Pos divertios estarán. Pero lo que 
sí ha habió que ver el tiempo que ha 
hecho estos días de viento tan fuerte; 
como que no se podía ni andar por las 
calles, ni abrir la sombrilla; ¡la de crista-
les que se han rompió! 
—Otra casa sa ha caído esta semana. 
Una de la calle del Rio; pero gracias a 
que estaba denunciada no la habitaban 
en el piso alto, que es el que se cayó y 
no ha cogido a nadie debajo, y tan sólo 
una mujer que había dentro, se quedó 
encerrada en el patio sin poder salir 
por causa de los escombros. 
—Vaya, ya pué acercarse a comprar 
ej pan. 
—¡Digo!, qué le parece a usted, ¡pues 
no dice que no me despachan más que 
dos panes, y yo necesito para mi casa 
cuatro! ¡Qué voy yo a hacer con dos 
panes; si no cabemos a pellisco! 
—Pos na; mandar a un nieto por 
otros dos, y perder otro rato. Pero an-
tes de irse, haga usté el favor de darme 
unos místicos, porque no he encontrao 
en ninguna tienda y no sé cómo voy a 
encender el velón. 
—¡Uf, mistosl Como no haga usted lo 
que yo que ya que no puedo comprar 
un encendedor de esos de bencina, he 
sacado yesca que tenía guardada hace 
muchos años y con un pernal hago la 
chispa, soplo y enciendo un papel, y 
con él el velón, y con la luz del velón 
la torcía para la hornilla... 
—i Josú! lo que es el pogreso... 
— ¡ Ydlcen que los tiempos adelantan! 
Bueno, Eufemia, quede V. condiós. 
— Hasta otro día. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Granada D. 
Ñuño García de Lara. 
Rafael 
Para el mismo punto salen hoy, don 
Fernando Casco Granados y señora. 
Dentro de unos días marchará a 
Almería, a donde ha sido destinado, 
el comandante de este puesto de la 
Guardia civil, D. José Cañadas Estrella. 
Han estado en ésta unos días, nues-
tros paisanos D. Antonio Fernández Mi r 
y su señora, que residen en Granada. 
De Córdoba, el general de brigada 
Excmo. Sr. D. José Gómez del Rosal. 
Hemos recibido la visita de nuestro 
amigo D. Ángel Ramos Ruiz, propieta-
rio de Algarrobo. 
SE RUEGA 
A la persona que tenga o sepa de una 
caja color nogal con una asa dorada en 
la tapa, conteniendo en su interior obje-
tos de costura, la presente en la admi-
nistración de este periódico donde se 
le gratificará espléndidamente. 
LETRAS DE L U T O 
En la mañana del jueves dejó de 
existir D. Francisco Cantos Pérez, padre 
del maestro de primera enseñanza don 
Francisco y del relojero D. Antonio. 
También ha fallecido D. José Mesa 
Burgos, hermano del conocido indus-
trial D. Antonio. 
Nuestro pésame a las respectivas fa-
milias. 
El día 3 del corriente falleció en Arr ia-
te el señor D. Salvador Marín Guerrero, 
padre político de nuestro compañero 
en la Prensa,!el'¡'gerente de «Ecos de 
R o n d a » , A n t o n i o Sánchez Domín-
guez. 
A este señor, y a la demás familia 
del finado, acompañamos en su duelo. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
don Rafael Trigueros Maldonado. 
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Todo el mundo sube 
La GASA BERDÚN 
os géneros 
os rebaja. 
VF;ASE L A MUESTRA 
Por 1*50 una camiseta de caballero. Por 2 ptas. 3 pares medias para señora. 
Por 2 ptas. 3 pares calcetines caballero. Por 11 ptas. un capote de agua grande. 
Por 2 3 ptas. un ctial felpa seda. Por 4 ptas. una manta flecos para campo. 
Piezas de tela blanca, Sábanas. Colchas, Mantas de lana, 
«8f lS ÍC y cortes de Colchón, a precios por el estilo. 
A N G E L I T O AL CIELO 
Nuestro amigo D. Antonio López 
Fuentes, pasa por la pena de haber 
visto morir a un hijo suyo de once 
meses. 
¿A Q U É SE ESPERA? 
Hay en la calle de S. Bartolomé una 
casa en tan pésimas condiciones de 
estabilidad que no sería nada de extra-
ño viéramos reproducida la tercera 
edición de lo ocurrido en el Bombeo y 
en la calle del Río. 
YA EMPIEZAN LAS COLAS 
La escasez de producción que de pan 
se viene notando, unido a la falta de 
fluido eléctrico por las averías que en 
las líneas han ocasionado los tempora-
les, da lugar a que las puertas de las 
tahonas se vean enormemente concu-
rridas por un público numeroso que 
necesita del indigesto alimento. 
¿No hay inspección para el pan? 
SIN CERILLAS 
Sin haber podido conocer la causa, 
sólo podemos decir que no se encuen-
tran fósforos en ningún estanco, y que 
también el tabaco escasea. En las puer-
tas de las expendedurías también se han 
producido escenas análogas a las rese-
ñadas en las panaderías; ahora bien, 
que no las encontramos tan justificadas. 
A los encendedores les llega el alza. 
T O M A DE POSESIÓN 
Ha tomado posesión de la escuela de 
Villanueva de Cauche, el maestro pro-
pietario D. Sebastián Palma López. 
POR Q U E N O LA DEJAN DESPA-
CHAR A SU GUSTO, INSULTA A 
LOS GUARDIAS 
El lunes pasado, fué cogido un peso 
en la Inspección de abastos de dos kilos 
de patatas con falta de 150 gramos, que 
había despachado la revendedora Tr in i -
dad Moreno Navarro. Cuando el cabo 
González fué a amonestarla por el abu-
so, la distinguida individua del gremio 
de verduleras y dos hijas suyas lo reci-
bieron con serie tal de adjetivos de 
grueso calibre, que el citado agente se 
vió en la necesidad de conducirlas a la 
gri l lera, pasando el correspondiente 
parte al juzgado municipal. 
¿Verdad que no hay derecho a poner 
cortapisas a la voluntad más o menos 
santa de cada cual? 
REVISTA SEMESTRAL DE M O D A S 
editada en español, 2 pesetas. 
De venta en E l S ig lo X X . 
¡ESE HIERRO! 
Parece se espera por el propietario 
de la casa número 44 de calle Infante, a 
que algún sér humano se deje el cuero 
cabelludo en la marquesina, porque de 
las advertencias del inquil ino bien poco 
caso hace. 
A OBSCURAS 
Vecinos de la calle Estudillo se nos 
quejan de que hace más de un mes no 
existe en ella ni una luz del alumbrado 
público. Cuando había luna supusieron 
que la falta se debería a economía, pero 
en las noches siguientes la obscuridad 
es tal y el piso está tan encharcado con 
las lluvias, que los vecinos están expues-
tos a romperse la crisma o a sufrir la 
dislocación de una de sus extremidades. 
¿No habrá una mala bombilla? 
ECLIPSE DE SOL 
Para el sábado 22 está anunciado un 
eclipse de So!, anular, que será visible 
en Europa y Africa occidentales, en la 
América del Norte, en la del Centro y 
el Norte de la América meridional. 
Momento de la conjunción, en ascen-
sión recta, del Sol y la Luna: a .las 15 
horas y 8 minutos. 
El fenómeno será parcial para España. 
* * • . 
Nuestro amigo el farmacéulico de 
Archidona don José Vilíodres, nos remi-
te la siguiente noticia, que publicamos 
por parecemos de interés. 
TflBñCO ÚNICO 
Como consecuencia de la escasez de 
tabaco, se le participa al público que 
las cajetillas de 20 céntimos pueden 
convertirse en una clase superior si se 
le mezcla unas 25 gotas de acetato 
amónico l iquido a cada cajetilla, pro-
curando que se humedezca por igual; 
una vez conseguido esto, se facilita la 
evaporación, para lo cual es suficiente 
el calor solar. 
Como esto representa una economía 
en beneficio de la clase acomodada, en 
justa correspondencia se admiten algu-
nos volúmenes destinados a la forma-
ción de una biblioteca ambulante desti-
nada a los centros obreros de esta 
provincia. Los envíos pueden dirigirlos 
a la imprenta de este periódico o bien 
al domicilio del Sr. Villodres, en Arch i -
dona, calle Nueva. 48. 
ñú deben pensar todos 
Asociación de dependientes de co-
mercio y escritorio. 
Sr. D. Miguel Narváez. 
Distinguido director de EL SOL DE 
ANTEQUERA: Simpatizando esta socie-
dad con la buena idea que guía a esa 
Redacción para obsequiar a los solda-
dos antequeranos, tenemos el gusto de 
acompañarle 25 pesetas, entendiendo 
que todo lo que se haga por tan patrió-
tica causa es poco para las penalidades 
que sufren en el campo africano. 
De V. atto. aftmo. s. s. q. s. m. e. 
Por la directiva, 
RAFAEL G A L Á N 
L o m á s n u e v o 
L o m á s b a r a t o 
L o m á s s u p e r i o r 
Establecimiento de Tejidos de LEÓN - Lucena, 9. 
t 
D. E . P. A. 
El señor 
D. Francisco Cantos 
Pérez 
Que falledó el día 13 del corriente, 
después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, 
nieto, hermana, hermanos pol í t i -
cos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
ruegan a sus amigos lo 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones. 
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D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
María Domínguez Ramos.—Francis-
co Jiménez López.—Manuel Pedraza 
Rodríguez.—Josefa Muñoz Arrabal.— 
Fernando Huertas Benítez.—Antonio 
López Guerrero. —Barto lomé García 
López.—Pilar Cabello Sola.—Manuel 
Cortés Ruiz.—Juan López de los Ríos.-
María del Carmen Hidalgo Reguero.— 
Joaquín Martínez Torres.—Francisco 
García García.—Alberto Trigueros Ar-
jona. —Manuel Gómez Cano.—Jbsé 
Miranda Duran.—Francisca Terrones 
Rus.—José Robles Díaz.—Rosario Ruiz 
Rosas. 
Varones, 13.—Hembras, 6. 
Los que se mueren 
Francisco Arjona Ternero, 2 años.— 
José Cuerda Ruiz. Q meses.—Josefa 
Luque Fernández, 68 años.— Rosario 
Godoy Sánchez, 2 años.—José Clavijo 
Pérez, 55 años.—Salvador Martínez 
Méndez, 8 meses.—Francisco Morente 
García, 20 meses.—Francisco Rosas 
García, 11 meses.—Angeles Corbacho 
Gálvez, 3 años.—Enrique López Laude, 
11 meses.—Diego Martínez Guerrero, 
5 meses.—Joaquín Martín García, 18 
meses—José Mesas Burgos, 48 años.-
Virtudes Baro Torres, 9 a ñ o s . - A n t o -
nio Rivero Botello, 74 años.—Francis-
co Cantos Pérez, 63 aOos.—Manuel 
Morente Peláez, 78 años.—Francisco 
Pozo Solís, 13 meses.—Francisco Sán-
chez Arroyo, 16 meses—Diego M u -
ñoz Molina, 13 meses. 
Varones, 16. —Hembras, 4. 
Total de defunciones . . . . 20 
Total de nacimientos . . . . 19 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
Los que se casan 
Francisco Terrones García con Ana 
Rus Molina.—Francisco Moreno Esco-
bar con María -Reyes Bravo.=Manuel 
Ruiz Hidalgo con Josefa Rosas Domín-
guez. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 17.— D. Andrés Frías, por su espo-
sa D.a Gertrudis Somosierras. 
Día 18.—D. Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 19.—D." Angustias y D. Pedro M u -
ñoz Osorio, por sus padres. 
Día 20.—D.a Trinidad Ríos, por su es-
poso. 
Día 21.—Sres. Hijos de D. José Acedo 
por sus padres. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Días 22 y 23.=D.a Carmen Aguirre de 
Uribe, por sus difuntos. 
ftftdffl I 'i' II A 
( 1 /2 W A T I O ) 
desde 25 bujías 
a 
De venta: A l a m e d a , 10. Francisco Ruiz Oí 13 n 
LOS EMPLEADOS 
mumCIPflLES : 
El pasado miércoles se reunieron en 
la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, bajo la presidencia de 
don Antonio Gálvez Romero, los fun-
cionarlos municipales, al objeto de 
conocer la labor realizada por los repre-
sentantes de Antequera y conclusiones 
adoptadas en la Asamblea reciente-
mente celebrada en Madrid. 
El Sr. Blázquez Bores, informó a sus 
compañeros de los trabajos llevados a 
cabo en unión de su compañero de 
viaje Sr. Ruiz Ortega, alentando a pro-
seguir con entusiasmo en la obra em-
prendida, que a la postre no significa 
más que la dignificación de una clase 
menospreciada. 
Tras de algunas consideraciones y en 
medio de la mayor armonía, se leyeron 
las conclusiones definitivas que han 
sido elevadas al ministro de la Gober-
nación, quien no ha podido menos de 
reconocer la jusiicia que impulsa a la 
clase municipal española. 
Se nombró una comisión encargada, 
aparte de otros fines, de redactar rápi-
damente los estatutos, por los que ha 
de regirse la Asociación de Funciona-
rios y Obreros Municipales de Anteque-
ra, recayendo la elección por unanimi-
dad en los señores siguientes: 
Presidente, D. Antonio Gálvez Romero. 
Vice-presidente, D. Pedro Ortiz Padilla. 
Secretario, D. Javier Blázquez Bores. 
Vocales: 1.° D. Antonio Caballero y 
2.° D.José Ruiz Ortega. 
Nota de Redacción.—Hemos seguido 
con verdadero interés la actuación de 
los representantes de municipios en la 
Asamblea celebrada recientemente en 
Madrid y el apoyo tan eficaz y sincero 
que la Prensa madrileña ha prestado a 
las justas aspiraciones de esta clase, y 
nos congratulamos de la marcha feliz 
de estas iniciativas, deseando que los 
empleados municipales consigan el legí-
timo mejoramiento y bienestar que 
persiguen. 
Tenemos entendido que los trabajos 
de organización van muy adelantados, 
lo cual demuestra el espíritu de activi-
dad y entusiasmo que alienta a los 
empleados de Antequera, los cuales, 
en su deseo de fomentar la federación 
constituida, peinsan el celebrar una 
asamblea, con representaciones de 
distintos municipios de laprovincia. 
H U E V O S I I I R O S 
La librería EL SIGLO X X acaba de 
recibir una gran remesa de libros, para 
todos los gustos. Semanalmente recibe 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le hagan. 
L U I S E S T E S O : 
«£7 pequeño derecho», novela amatoria 
de cupletistas, poetas, músicos y dan-
zantes 2 ptas. 
* Nuevas cartas amorosas», despertado-
ras de amantes sufridos; prólogo de 
Miguel de Cervantes Saavedra y una 
invocación en verso a Don Quijote. 
<Cartas de novias y amantes», modelos 
de cartas, guía y aviso de novios con-
fiados; prólogo del autor, en colabo-
ración con M. Roso de Luna, Anto-
nio Domínguez y otros escritores, y 
un final dramático titulado: «Los de-
seos de la novia» 1 pta. 
<Lavida errante»—E. Gómez Carrillo. 
4 ptas. 
*Zalacain el aventurero*—Vio Barroja. 
2. 50 ptas. 
t E l pájaro azü/»—Mauricio Macter-
linck. 3.50 ptas. 
<Mytilene, isla de a/no/*»—Mauricio 
Marcil. 3.50 ptas. 
«Cervantes» —revista hispano-america-
na. 2 ptas. 
«Frou-Frou, vendedora de caricias* —A. 
Guilmain. 1.50 ptas. 
<José Enrique Rodó»—Gonzalo Zal-
dumbide. 3 pts. 
«£7 capitán Ribnikov*. — A. Kuprin. 
3.50 pts. 
^Sus mejores poemas*.—Guillermo Va-
lencia. 3.50 pts. 
^Intenciones*,—Oscar Witde. 3.50 pts. 
«CM/-a>.—Rabindranath Tagore. 3 pts. 
D B V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
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Hi -A. T E Hi I- i A 
kilos. AZÚCAR para mantecados . . . . a pesetas 24,50 los 11 
HARINA < < . . . . « 1 0 , = « « « 
ESPECIAS para despojos de cerdos, « 1,90 1a caja. 
LECHE CONDENSADA "La Lechera" « 1,70 lata. 
A . G A R C Í A R O S A S , Estepa, 2 0 y Lucena, 1. A n t e q u e r a 
TÁE1FA DE m m m DE «EL SOL OEüNTEQüEBfl» 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., , . . 0'40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.», id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Contratándose pol- un mes o por trimes-
tres, se hacen GRANDES DESCUENTOS. 
Nota.—-El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
REMITIDOS 
LOS COMUNICADOS, RECLAMOS y NO-
TICIAS de interés particular o mer-
cantil,y los ARTÍCULOS POLÍTICOS, pa-
garán por cada línea del cuerpo 10, 
al ancho de columna. • . ü'25 ptas 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
' cada línea, id. id. , . . . 0'50 * 
E S Q U E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en i.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas 
En las demás planas, ¡dem, id. . 1 » 
3 P A G t O A K O r i O I C I * ^ » (ffr CmRIGOT6RÍflS | 
HOMBRE ABURRIDO 
Al cuidado y vigilancia de una ba-
tería hay dos soldados de artillería. 
Uno de ellos se ha sentado un rato 
con permiso del compañero y contando 
con que nadie ha de presentarse por 
aquellos andurriales a tales horas. 
Pero hete aquí que de pronto llega 
el jefe de día y al ver a un soldado solo 
le pregunta: 
—Pus no estáis aquí dos de guardia? 
—Si , siñor—responde atortolado el 
militar. 
—¿Dónde está el otro? 
—No sé, mi comendante. 
—¿Que no lo sabes? ¿Pero cómo te 
encuentras tú aquí solo? 
—Ya pué velo usted: muy aburrió, 
mi comendante. 
ESO OCURRIRÁ 
Llega un matraco a la puerta de un 
café y al verle tan lleno como el día an-
terior renuncia a entrar y exclama: 
—¡Vaya una juada! Ya estoy viendo 
que como siempre esté lleno, acabará 
la gente por no venir más a este café. 
CONSIDERACIÓN ATINADA 
En la populosa calle de Sevilla, una 
de las principales vías de Madrid, 
siempre han tenido sus puntos de re-
unión toreros y cómicos. 
Por dicha calle pasaban cierta vez 
dos gitanos, y uno de ellos exclamó, 
con muy chusco asombro: 
—¡Josú, cuánta coleta! ¿No te fijas? 
Mira que sí ahora viniera un toro por 
allí... 
A lo que contestó el otro gitano: 
—Pus no llegaría jasta aquí. 
—Oye, ¿por qué? 
—¡Porque ya se lo habrían comió 
los cómicos! 
AQUELLOS TIEMPOS 
Juan Ruiz, «Lagartija>, pasaba de 
muleta a un toro y la faena se prolon-
gaba tanto, que el público empezó a 
impacientarse. Sonó el primer aviso. 
Una voz se oyó, clara, fuerte, desde un 
tendido: 
—¡Juan! ¿Te acuerdas de aquellos 
tiempos? 
El torero murciano se hizo el sordo 
y prosiguió el trasteo, con las mismas 
indecisiones y la misma pesadez que 
antes. Sonó el segundo aviso. La misma 
voz repitió a poco: 
—¿Te acuerdas, Juan, de aquellos 
tiempos? 
«Lagartija> comenzó a perder ya los 
estribos, la faena iba resultando inso-
portable, y ya estaba próximo a sonar 
el tercer aviso del fatídico clarín, cuan-
do se oyó por tercera vez la voz atro-
nadora: 
—¿Te acuerdas, Juan de aquellos 
tiempos? 
Juan Ruiz se encaró con la voz des-
conocida y desconcertante: 
—¿Pero de qué tiempos está usté 
hablando? 
Y replicó el espectador: 
— De aquellos en que diste el primer 
pase a ese toro. 
UNO QUE SE CONOCÍA BIEN 
Iba a torear en cierto pueblo un to-
rero apodado «Peluquín», el cual no 
se arrimaba ni aunque le mataran. 
La víspera de ir al pueblo, le interro-
gó un amigo que pensaba acompañarle: 
—Después de la corría, ¿dónde nos 
veremos? 
A lo que contestó «Pcluquín> viva-
mente: 
—En la cárcel. 
COUPLÉS DE MODA 
Niña, ¿de qué te las dás? 
SEGUNDA PARTE 
A los quince, las muchachas, 
si son graciosas y bellas, 
el hombre, hecho un tortoli l lo, 
se empieza a mirar en ellas. 
A los veinte, ya le enganchan, 
y le hacen capitular, 
pues cayendo en las redes, 
no le dejan escapar. 
Mas la hembra que a los cuarenta, 
si es fea no se casó, 
póngase un cartel que diga, 
«cerrado por defunción». 
No te fíes de los hombres, 
aunque digan yo te quiero, 
que como cuesta tan poco, 
es lo que dicen primero. 
No le tomes sus regalos 
aunque íe los quieran dar, 
no sea que los regalitos 
caros te puedan costar. 
Ten cuidado con el hombre, 
que en la primera ocasión 
te deja, si te descuidas, 
como el gallo de Morón. 
También hay muchas mujeres 
que de noche se pasean, 
esas no van por la calle 
sólo para que las vean. 
Que sí las mira algún hombre, 
señas les suelen hacer, 
y son bonitas y listas 
o al menos tienen buen ver. 
Pero no hagas caso de ellas 
que caras suelen costar; 
y si os llamaran decidlas 
cya sé de qué te ¡as dás». 
M i vecina Sacramento, 
es una linda muchacha 
con dos ojos como moras, 
gracíosilla y vivaracha. 
Pero es tan vaga y espesa 
que nunca limpia el fogón, 
y no ha vuelto a hacer la cama 
desde el día que nació. 
Yo, cuando la veo digo, 
a mí no me pescarás, 
que ya sé lo cerda que eres 
«y sé de qué te las dás». 
PIAMOSp¡azZ tC ! Málaga 
L A M A R C A POR E X C E L E N C I A , 
P I A I V O U A S y /\lJTOF>IAIMOS. 
M U S I C A , I N S T R U M K N T O S y ACCESORIOS 
Represenlame exclusivo en Anteqnera, 
Í É i m LÓPEZ SÁNCHEZ. Laguna, 12 (estanco) 
Se reciben encargos de compra y veqtg de pianos usados 
Página 8.* — EL SOL D£ ANTEQUERA 
Ha llegado a esta población un relojero mecáni-
c fr in é f OÍ ec ente Je !a; n ejc re . ínb: ¡Cf s 
lojes de Suiza y París, que compone toda clase de 
r e i o j es por Í i 
gran especialidad en los relojes de repetición de 
bolsillo y en máquinas de escribir de todas marcas. 
Cambién componen motores a gas, eléctricos, au-
tomóviles, motocicletas, bicicletas y toda clase de 
aparatos mecánicos por difíciles que sean sus com-
posturas. 
Los señores que necesiten de mis servicios, ten-
drán la bondad de dirijirse al Parador de los Caba-
lleros. 
¿Terdinand J^ergéz e hijo 
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UN/Í CEST^ DE umm 
3-0 í A ELEGIR, entre U n a c a j a 
^;'0 de m a n t e e a d o s y U n 
t^'o ^ T e a t r o p a r a n i ñ o s . 
C.ida lote de capones de un mismo 
mes y de numeración correlativa, 
es canjeable por una papeleta con 
DIEZ SUERTES. 
CUPON n.03 
Lote de Noviembre. 5 cupones. 
Cinco regalos de pascua 
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ELABORACIÓN DE 
antecados. Roscos 
y ALFajopes 
Jarabes para refrescos 
Manuel Ifergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
¡LEA 
EL S O L 0 6 ftNTEQUERfl hace im-
portantes tiradas de todos sus núme-
ros, y circula profusamente por toda 
la ciudad y su término, llegando a nu-
merosos pueblos del distrito. 
Pm faíno! s ' anufran en t í 5 0 L Dr 
AHCEQUERf l es un eficaz y económi-
co medio de propaganda. 
mi l TfiLLER DE SfiSTRERlfi 
- 0 E — 
J. Vergara Mistrot 
\ru;%st: D. F c - a a n ^ o , ra 
C o n f e c c i ó n de t o d a c l a s e d e p r e n d a s . 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
P- e<rara • 
